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Popisovanými průmyslovými sběrnicemi jsou PROFIBUS,
PROFINET, AS-Interface, Interbus a CAN. Každá kapitola obsahuje
detailní informace o určité sběrnici. Na závěr je uvedeno shrnutí
popisovaných sběrnic a jejich srovnání.
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PROFIBUS, PROFINET, AS-Interface, Interbus and CAN. Every
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summary of described buses and their comparison.
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